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Illfurth – Rue des Mérovingiens
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fanny Chenal
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une maison individuelle rue des mérovingiens à Illfurth, sur
une  parcelle  qui  jouxte  directement  l’ensemble  funéraire  mérovingien  d’Illfurth,
Buergelen, a fait  l’objet d’un diagnostic archéologique du 24 au 26 juillet 2017.  Sept
sondages ont été réalisés sur une emprise de 1 425 m2. Quatre structures ont été mises
au jour à cette occasion : trois sépultures mérovingiennes inscrites dans la continuité
de la limite est de l’ensemble funéraire mérovingien et une structure de plan circulaire
pouvant correspondre à un silo protohistorique.
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Fig. 1 – Remise en contexte du diagnostic de la rue des Mérovingiens par rapport aux fouilles 2005,
2015 et 2016
Les sépultures découvertes sont dans la continuité de la limite est de la nécropole.
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